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VALERIANO-FRAGARIETUM VESCAE, ASSOCIACId NOVA
Valerian-Fragarietum vescae, eine neue Saumassoziation
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ZUSAMMEN FASSUNG
Beschreibung einer Assoziation des feuchten Waldsaums, die in den regnerischen Landstrichen
des nordostlichen Kataloniens auftritt, and zwar auf Lagen gemapigt-atlantischen oder feuchtmedi-
terranen Charakters. Die Assoziation pflegt einen schmalen Streifen dicht am Helleboro-Fagetum,
am Polysticho-Coryletum oder auch an den feuchten Varianten des Quercetum mediterraneo-
montanum zu bilden.
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13 (6623). La Garrotxa: el Salient de Santa Pau, base del Montestir, prop el pont
del Moll d'Esparregueres (DG 66), vorada de bosc humit (Lamio-
Alnetum).
14 (6608). La Garrotxa: Fageda de Jorda (DG 56), marge de camp cultivat.
15 (6619). La Garrotxa: el Salient de Santa Pau, Montestir, sota Plan-sa-mata
(DG 66), vorada de la bardissa (Rubo-Coriarietum) que fa de mantell
marginal del Polysticho-Coryletum.
16 (6620). Prop el precedent, cami carreter que va de Plan-sa-mata a Bonolla
(DG 66), vorada de bosc humit (Quercetum mediterraneo-montanum
ligustro-torminaletosum ).
17 (6528). La Garrotxa: Montestir, prop Plan- sa-mata (DG 66), vorada de bosc
humit (Polysticho-Coryletum).
18 (6526). La Garrotxa: Montestir, sobre el Moli d'Esparregueres (DG 66), vora-
da de bosc moderadament humit (Quercetum mediterraneo-mon-
tanum ligustro-torminaletosum).
19 (6614). La Garrotxa: Montestir, prop Plan-sa-mata (DG 66), vorada de bosc
humit, dins el Quercetum mediterraneo-montanum ligustro-tormi-
naletosum.
20 (6624). La Garrotxa: el Salient de Santa Pau, Bonolla, riba dreta de la Riera
de Sa-Mariu (DG 66), vorada de bosc humit (Polysticho-Coryletum).
21 (6658). Alt Emporda: les Salines (DG 79),vorada de bosc caducifoli (Querco-
Aceretum opali), sobre sbl silici.
22 (6525). La Garrotxa: el Salient de Santa Pau, prop la Riera de Sa-Mariu, al
costat del Moli d'Esparregueres (DG 66), vorada de bosc humit (Poly-
sticho-Coryletum), mitja ombra.
23 (6602). La Garrotxa: Fageda de Jorda (DG 66), clariana de la fageda, sbl
volcanic rocos ( lava).
24 (6666). Valles oriental: al sud de Reixac (DF 39), fondalada, vorada de bosc
humit (Lithospermo-Ulmetum minoris).
Les especies seguents , de feble grau de presencia, no han estat incloses a la taula:
Especies dels Origanetalia: Agrimonia procera 14: 3.2; Astragalus glycyphyllos 14;
Hypericum androsaemum (6), (7), 19; Knautia gr. silvatica 7, 8; Peucedanum oreose-
linum 3, 4: 2.2, 14: 2.2; Satureja calamintha ssp. calamintha 10; Trifolium ochro-
leucum? (18).
Especies dell Querco-Fagetea: Anemone hepatica 6; Betula pendula 2; Carex sil-
vatica ssp . silvatica 19, 22; Castanea sativa 3, 10; Cephalanthera rubra 3, 4; Chrysan-
themum corymbosum 18, 24; Circaea lutetiana 12: 1.2; Coronilla emerus 11: 2.2, 19;
Dianthus armeria 9, 24; Dryopteris filix-mas 1, 8 (ssp. filix-mas), 12 (ssp. borreri);
Fagus sylvatica 2, 10, 23; Festuca heterophylla 23; Fraxinus angustifolia 13, 20; F.
excelsior 12; Galium vernum 3; Helleborus foetidus 3, 11; H. viridis ssp. occidentalis 6,
11, 22; Hypericum montanum 4, 11; Lathyrus montanus 5, 19; Lithospermum pur-
pureo-coeruleum 24: 1.2; Lonicera periclymenum 14, 16; Luzula forsteri 4, 19; Melica
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uniflora 22; Melissa officinalis 17; Melittis melissophyllum 19; Mercurialis perennis 21;
Moehringia trinervia 3, 10; Mycelis muralis 10; Polystichum setiferum 10; Prunus
avium 8; Rhamnus frangula 11; Rosa arvensis 2, 11; R. canina 3, 4; Rubus cf. caesius
11: 2.2; R. gr. glandulosus 2; Salix alba 13: 3.1; Sanicula europaea (6), 13; Scrophu-
laria nodosa 3; Tamus communis 7, 11; Veronica montana 6; V. officinalis 4, 10, 18;
Viburnum lantana 16.
Accidentals: Anthoxanthurn odoratum 14; Arrhenatherum elatius 14, 24: 1.2;
Asplenium trichomanes 10; Brachypodium phoenicoides 14: 1.2; Calluna vulgaris 4;
Campanula rapunculus (15), 20; Carex flacca 9, 19, 20; Centaurium erythraea 13, 18;
Chaerophyllum aureum 14; Echium vulgare ssp. argentae 14; Eupatorium cannabinum
12: 1.2, 13; Euphorbia cyparissias 14, 21; Festuca rubra ssp . rubra 15; Galium mari-
timum 7, 16, 23; Geranium columbinum 2, 9, 21; Helianthemum nummularium ssp.
tomentosum 1, 2, 14; Hieracium cf. sabaudum 4, 18; H. gr. sylvaticum (= murorum) 3,
10; Hylocomium splendens 4; H. triquetrum 4; Hypericum hirsutum 12; H. tetra-
pterum 12, 20; Lapsana communis 12, 16; Lathyrus pratensis 1, 16, 17; Leontodon
hispidus 4; Linum catharticum 2; Lonicera etrusca 24; Medicago lupulina 6; Mentha
aquatica 9; Mnium undulatum 3, (19)?; Myosotis arvensis 23; Odontites verna ssp.
serotina 24; Ononis spinosa 18, 20; Pimpinella saxifraga 4; Plantago lanceolata 19;
Platanthera bifolia 3; Potentilla erecta 2; Ranunculus repens 8, 9; Rosa sempervirens
13; Rubia peregrina 13; Rumex conglomeratus 9; R. obtusifolius 12;Ruscusaculeatus
22; Salix caprea 1, 11, 18; Salvia glutinosa 11, 12; Sambucus ebulus 5; Sanguisorba
minor ssp. muricata 1, 2; Sarothamnus scoparius 4, 14; Scabiosa columbaria 4; Sclero-
podium purum 15, 19: 2.3; Sedurn rupestre 23; S. telephium ssp. maximum 23: 2.2;
Sison amomum 13, 18, 22: 2.1; Solidago virgaurea 11; Stellaria media 10, 23; Trifo-
lium pratense 16, 19; Tussilago farfara 12; Urtica dioica 6, 21, 22°; Verbena-off-
cinalis 16; Viburnum tinus (15); Vicia hirsuta 14; V. cf. tetrasperma 9; Vincetoxicum
hirundinaria ssp. intermedium 10.
El Valeriano-Fragarietum es una comunitat herbacia en la qual predominen absolu-
tament les especies perennes (hemicriptofits i qualques geofits), poc resistents a l'ari-
ditat. Liur fullatge, relativament ample i tenue, molt verd, cobreix sovint el 100% de la
superficie.
Fragaria vesca, Valerian officinalis ssp. officinalis i Euphorbia flavicoma ssp.
brittingeri en son bones caracteristiques territorials. En el pals estudiat, els Atropetalia
tenen un desenvolupament exigu, i Fragaria, que en d'altres contrades hi to 1'6ptim,
apareix principalment a la vorada (Saum) dels boscs humits. Trifolium medium es una
caracteristica practicament exclusiva de l'associacio, pero el seu grau de presencia es
feble, car es una planta rara en el pals. Agrimonia procera (= odorata), encara mes rara,
es analogament una caracteristica territorial exclusiva de l'associacio.
El nucli d'especies caracteristiques dels Origanetalia es sempre acompanyat d'un
nombre considerable d'especies dels Querco-Fagetea: Brachypodium sylvaticum, sovint
dominant, Vicia sepium, Campanula trachelium, Aquilegia vulgaris ssp. vulgaris, etc. i
de qualques herbes mesofiles o higrofiles de mitja ombra o de prat, corn Agrimonia
eupatoria, Veronica chamaedrys, Ajuga reptans, Agrostis tenuis, Holcus lanatus, etc.
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El Valeriano-Fragarietum sol formar una banda estreta , que sovint no ultrapassa
1 m d'amplada , ran del bosc dens o de la bardissa que constitueix el mantell marginal
arbustiu de la comunitat forestal . Arbres i arbusts , normalment arrelats at defora de
1'area ocupada per l'associacio , determinen 1'existencia de condicions de lluminositat
atenuada (mitja ombra), optimes per al desenvolupament de les especies dell Origa-
netalia . Cal remarcar que en les nostres exploracions no hem observat mai a Catalunya
comunitats de vorada (Saumgesellschaften) realment pobres en especies dels Querco-
Fagetea. Aixo ens confirma en la posicio expressada el 1967 ( l.c.: 138), la qual ens
duia a tractar els Origanetalia com un ordre de la classe dell Querco-Fagetea (bosc
caducifoli eurosiberia , amb les comunitats arbustives i herbacies marginals ). A 1'Europa
meridional on, durant el periode estival , critic per a les especies dell Origanetalia, la
radiacio solar incideix quasi vertical , les condicions ambientals son evidentment dife-
rents de les que predominen en latituds mes boreals , ails on el Sol s'eleva pot sobre
l'horitzo. Les comunitats dels Origanetalia , de la zona marginal de mitja ombra, poden
esser amples a les terres del nord, pero vers el sud es redueixen progressivament a
estretes bandes unides intimament a la vegetacio forestal . Des d' aquest punt de vista, la
diferencia entre l'Alemanya mitjana i el nostre territori es indiscutible , com hem pogut
verificar directament sobre el terreny. De tota manera , en una visio global , que vol
tenir en compte tambe les condicions de 1'Europa oriental on, essent el clima mes arid,
la interpenetracio entre les comunitats estrictament forestall , les arbustives dell Pru-
netalia i les herbacies dels Origanetalia sembla tambe considerable , (v., p. ex . JAKUCS
1970: 29-47), creiem que la distincio dell ordres Prunetalia i Origanetalia dins la gran
classe dels Querco-Fagetea expressa de la manera mes favorable possible les relations
entre aquests diversos tipus de comunitats.
El Valeriano-Fragarietum apareix principalment en els dominis climacics del
Quercetum mediterraneo-montanum , de l'Isopyro-Quercetum roboris i de 1'Helleboro-
Fagetum. En el primer d'aquests dominis sol estar en contacte directe amb el Poly-
sticho-Coryletum, pero de vegades apareix ran de les variants humides del Quercetum
mediterraneo-montanum o en el marge del Lithospermo-Ulmetum . Tambe es pot cons-
tituir ran del Rubo-Coriarietum. Correspon al marge humit del bosc, que es fa pales
sobretot en exposicio al nord , a la base dels pendents ombrivols . Molt sovint el limit
del bosc on es fa el Valeriano-Fragarietum es antropogenic (marge de cami o de camp,
limit entre bosc i pastura , etc.). Segurament que en un paisatge natural intacte la
difusio del Valeriano-Fragarietum seria mes petita que la que la comunitat presenta
actualment.
En l'aspecte geografic el Valeriano-Fragarietum es una comunitat especifica de la
Catalunya oriental plujosa , on la coneixem sobretot de les contrades mediterranies
humides que s'estenen entre Banyoles i el Puigsacalm . L'associacio existeix, pero, fins a
1'Albera i, pel sud , arriba al Montseny i encara , en una forma extrema, summament
empobrida , a les muntanyes del Valles oriental.
Dins aquesta area, relativament extensa i climaticament forca variada , l'associacio
presenta una variabilitat moderada . De moment hi distingim nomes les variants
segilents:
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Var. tipica (var. de Valeriana officinalis): invs . 5-9. Representa la forma normal de
1'associaci6 tal corn la coneixem del domini del Quercetum mediterraneo -montanum
de la Garrotxa , on forma la vorada del Polysticho-Coryletum.
Var. de Trifolium medium : invs. 1-4. Diferencials : 7rifolium medium , Betula
pendula, etc. Representa 1'extrem mesbfil de la variabilitat de I'associacio. La co-
neixem sobretot del domini climacic dels Fagetalia (Isopyro-Quercetum roboris i
Helleboro-Fagetum ), perb descendeix , per excepcio , fins al domini del Quercetum
mediterraneo-montanum (vorada del Polysticho-Coryletum).
Var. de Bromus ramosus: invs. 11-22. Diferencials : Bromus ramosus ssp . ramosus,
Torilis japonica, Potentilla reptans, Salvia glutinosa, Sison amomum , Lapsana com-
munis, Eupatorium cannabinum , Euphorbia cyparissias. Variant feblement nitrafila,
indicadora d'una certa influencia humana. Apareix principalment ran de camins i de
camps cultivats o en altres flocs on la vegetacio ha estat alterada.
Var. de Satureja calamintha : inv. 10 . Forma pobra de l'associacio , amb Satureja
calamintha ssp. calamintha , Mycelis muralis , Castanea saliva, etc., particular de les
clarianes de l'Helleboro-Fagetum . L'hem observada damunt sbl silici volcanic
permeable (lava).
Var. de Sedum maximum : inv. 23. Proxima a la var . de Satureja , perb corresponent
a un sal mes pedregos i sec. Sedum telephium ssp. maximum , S. rupestre , Myosotis
arvensis , etc. la diferencien.
Var. de Lithospermum purpureo-coeruleum : inv. 24 . Forma molt empobrida de
l'associacio que apareix a 1'extrem meridional de la seva area , en el domini del Quer-
cetum ilicis galloprovinciale pistacietosum , com a vorada del Lithospermo-Ulmetum.
Una composicio forca semblant presenta l'inv. 5 de la taula original del Galio-Origa-
netum (l.c.: 237-238), fet en una localitat del baix Solsones.'
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